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Waarnemingen :  
De waarnemingen z i jn  gedaan door ver tegenwoordigers u i t  d iverse 
takken van de tu inbouw, zoals de leveranciers van de rassen,  de 
tu inders,  de proefnemers,  de voor l icht ing,  de N.A.K.G. en het  
Gebruikswaardeonderzoek.  
In  het  oogstbare stadium werd de gebruikswaarde bepaald door 
een c i j fer  te geven aan de hand van v isuele eigenschappen zoals 
bovenkant ,  onderkant ,  gevoel igheid voor aanslag en rand,  krop-
vorm, grat igheid en stand van het  gewas.  Tevens werd het  gewicht  
per  100 stuks bepaald.  Naast  een c i j fer  voor de gebruikswaarde 
werd een mot iver ing van het  Gebruikswaardeci j fer  gevraagd.  De 
resul taten van de beoordel ingen worden weergegeven in  de tabel len 
2 en 3 ( resul taten per proefp laats) ,  (4 gemiddelde resul taten van 
beide proefp laatsen) en tabel  5 (samenvat t ing van de meest  gemaakte 
opmerkingen).  In  tabel  6 wordt  tevens het  gemiddeld kropgewicht  
weergegeven.  Het  aanta l  p lanten per m2 was in  Vleuten 16 en in  
Venlo 19.  
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Tabel  5:  5amenvat t inq van de maast  voorkomende opmerkinoen 
over beide proeven.  
Ras Meest  voorkomende opmerkingen 
A p latgroeiend,  zwakke onderkant ,  wat  grater ig,  ie ts  aanslag,  
compact  
B compact ,  n iet  zuiver ,  ie ts  aanslag,  r i jp ,  k le in 
C uni form, te gesloten,  erg zacht ,  compact  
D ie ts  zacht ,  ie ts  aanslag,  snel  kroppend 
E uat  heterogeen,  te r i jp ,  zacht ,  wat  aanslag,  bolvormig 
F Belg ische s la,  los,  grater ig,  randje 
G n iet  zuiver ,  aanslag gevoel ig,  mooie broek 
H heterogeen,  te zacht ,  droograndje,  uat  aanslag 
3 wat  heterogeen,  ie ts  t raag,  k le in,  compact  
K uat  heterogeen,  wat  gebobbeld,  k le in,  ie ts  aanslag,  ie ts  
geel  b lad 
L te t raag,  k le in 
M veel  te t raag,  k le in 
N te t raag,  Edgar type,  te los,  dof fe k leur ,  wat  grater ig 
0 te t raag,  rommel ig,  rand,  ie ts  grater ig 
P wat  heterogeen,  wat  grater ig,  rommel ig 
Q wat  heterogeen in  krop,  ie ts  wi ld,  zwaar 
51 wat  grater ig,  ie ts  los 
52 n iet  zuiver ,  wat  l icht  in  gewicht  
Tabel  6;  Gewichten per  100 stuks in  kg« 
Uleuten (16 pl /m2J Venlo (19 p l /m2) Totaal  
Object  
I  I I  Gem. I  I I  I I I  Gem. Gemiddeld 
A 28,0 31 ,0  29,5 29,2 29,6 25,6 28,1 28,8 
Q 33,5 34,0 33,7 30,8 27,9 28,8 29,2 31,5 
C 32,0 30,0 31 ,0 29,8 28,3 24,6 27,6 29,3 
D 33,5 34,0 33,7 30,4 27,7 26,7 28,3 31,0 
E 34,0 36,0 35,0 27,0 29,6 25,2 27,3 31 ,2 
F 32,5 32,0 32,3 29,2 27,3 27,0 27,8 30,1 
G 35,0 32,0 33,5 29,6 27,5 30,0 29,0 31 ,3 
H 33,0 38,0 35,5 30,2 25,8 27,5 27,8 31 ,7 
3 - 34,0 33,5 33,7 29,2 27,5 28,3 28,3 31 ,0 
K 35,0 36,0 35,5 30,5 31 ,0 27,7 29,7 32,6 
L 23,0 24,0 23,5 23,5 
Fl  24,0 20,0 22,0 22,0 
N 33,0 39,0 33,5 29,6 31 ,3 26,7 29,2 31,4 
0 • 27,0 29,5 28,7 29,4 26,7 26,7 27,6 28,2 
P 35,0 40,0 37,5 32,9 32,3 30,4 31 ,9 34,7 
Q 36,0 34.0 35,0 30,4 31,3 25,6 29.1 32.1 
Gem. 31 ,8 32,4 32,1 29,9 28,8 27,2 28,6 30,4 
S1 32,0 33,0 32,5 32,1 28,8 26,9 29,3 30,9 
S2 3 4,0 36,0 35,0 29,8 25,8 27,0 27,5 31,3 
Gem. 
s t . ras 
sen 
33,0 34,5 33,7 30,9 27,3 26,9 28,4 31 ,1  
Vleuten :  iets te laat  geoggst  
Venlos normaal  op t i jd  geoogst  
Deze resul taten mogen n iet  gepubl iceerd uorden dan met toestemming 
v/an het  hoofd Gebruiksuaardeonderzoek.  
